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*unlike the names of sorbents implanted during synthesis, the abbreviations of post-
implanted polymers contain the letter p.
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?Superabsorbent polymers are highly hygroscopic thus they relatively 
easy absorb water from atmospheric air. That way SAP materials are 
always wet in small degree, but for convenience non-swollen polymer 
we call as dry)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Implantation of superabsorbent polymer by magnetic iron oxide particles …  
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